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Settlement of Dayak Customary Law Community Communities Use Debt 
Agreement Dispute through Large Customary Institutions in West Kutai 
Regency, East Kalimantan Province 
 
The Indonesian people whose diversity is not dead (static), the Dayak 
customary law community in West Kutai Regency has a strong bond with local 
customary law because for them it still provides very significant benefits for living 
life and as a means for customary law communities Dayak Benuaq with a deity 
god. This research aims to determine the role of the West Kutai Regency 
Customary Institution in resolving disputes in the lease-to-use agreement and the 
process of resolving disputes on the use of magical objects through the Indigenous 
Institution of West Kutai Regency. This research is an empirical study. The type of 
research data used are primary data and secondary data with primary legal 
materials, secondary legal materials, and tertiary legal materials. Data collection 
techniques through literature study and interviews with respondents. The data 
analysis method used is qualitative. Based on the results of research conducted 
that the role of the large customary institutions of West Kutai Regency is by the 
relevant regional regulations and the dispute resolution process for the large 
customary institutions of West Kutai Regency for disputes in the lease-to-use and 
magical use disputes using solai-level case management. 
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